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体長 7-9(平均 8.0)mm，食道長 1.2-1.4(1.30)mm，
食道長の体長に対する比率平均値 16.1％，頭部から
神経環まで 88-106(96.0)m，体中央幅 473-652









Cosmocercidae）で（松尾ら，2001；Chen et al. 2018；
西川ら，2012，2014 など），雄尾部の乳頭配置などか
ら（西川ら，2014），C. pulcher と同定された。
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Trachemys scripta elegans ⚑個体とアズマヒキガエ
ル Bufo japonicus formosus ⚒個体の蠕虫検査を実
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図 3．江別市産アズマヒキガエルから検出されたCosmocercoides pulcher
左：雄頭部（Bar：100 m），中央：雄尾部（Bar：500 m），右：雌尾部（Bar：500 m）
施した。その結果，ミシシッピアカミミガメからは
蠕虫類は未検出であったが，アズマヒキガエルの⚑








A helminthological examination of 2 alien species including Trachemys scripta elegans (1 individual) and Bufo
japonicus formosus (2 individuals) collected in Ebetsu City, Hokkaido, Japan, was done, and Cosmocercoides pulcher
(Ascaridida: Cosmocercidae) was obtained from an individual of the toad. That is the 2nd local record in Hokkaido.
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